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В докладе автор представит результаты исследования, прове-
денного в Любушском регионе, расположенном в западной Польше, 
на польско-немецком историческом пограничье. Эта территория 
до 1945 г. полностью входила в состав Германии. В 1945 г. и в течение 
нескольких последующих лет там произошла почти полная смена на-
селения. Местные жители — граждане Третьего рейха — покинули 
эту территорию (кроме некоторых строго определенных групп и от-
дельных лиц), на их место пришли добровольные и вынужденные 
переселенцы из разных регионов Польши, в том числе из восточных 
воеводств Второй Речи Посполитой, включенных в 1945 г. в состав 
Советского Союза. Среди вынужденных переселенцев были также 
украинцы и лемки. Столкновение в одном месте почти в одно и то же 
время разных культурных и языковых групп породило многочислен-
ные конфликты. Жители региона давали друг другу прозвища, а их 
повседневные взаимоотношения были отягощены предубеждениями 
и этническими стереотипами.
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